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El presente estudio de investigación tiene como propósito medir el nivel de satisfacción de los 
clientes que acuden al restaurant turístico El Sombrero de Trujillo, año 2017. Asimismo, el estudio 
asume una metodología cuantitativa, tipo no experimental, con diseño de investigación descriptivo 
y teniendo una población promedio de 500 clientes, con una muestra de 218 clientes aplicando un 
muestreo aleatorio simple probabilístico. Además, se tiene en cuenta el uso de la técnica de la 
encuesta aplicando como instrumento un cuestionario de 20 ítems con una validez de 99.2% en el 
alfa de Crombach, llegando a concluir que, nivel de satisfacción de los clientes que acuden al 
restaurant turístico El Sombrero de la ciudad de Trujillo, es de un nivel regular con un 74% y, sobre 
el análisis realizado de las dimensiones del nivel de satisfacción del cliente hallamos que, en un 
nivel alto destaca la dimensión Empatía con un 54%, con un nivel regular la Capacidad de Respuesta 
con un 66% y un nivel bajo la dimensión Elementos tangibles con un 27% respectivamente. 
 
 





























No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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